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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en as
denoviembre último, por el vecino de Pereña, Juan Alon-
110 Gorjori, en solicitud de que se le dispense la falta de es-
tatura para poder ingresar en el Instituto de la Guardia
Civil, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RUNA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Inspector general de dicho instituto, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos alos.
Madrid 17 de abril da 1890.
BnMÚJJ'aS l.JftNA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
_.-
BAJAS
Excmo. Sr.: De real orden, y pell loa fines corre'it0n-
dientes en ese Consejo Supremo, maRilellto á V. E. que el
día 16 del actual falleció en Granada el general dedivisi6n
D. Carlos Rodriguez de Rivera y Rodriguez, segundo
Cabo, que era, de aquella Capitanía General, Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril de 1890'
EDUARDO BIlRMÓDEZ ltBINA
Señor P¡;:esidet1't!o del Consejo ~emo c!J. Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspeator general de Admi:nJ,$ración Militar.
~.- ---
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CAMBIOS DE RESIDENCIA
4," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V,. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comisario de guerra de
2.a clase graduado, oficial primero de Administración
Militar, D. Anacleto Pérez Jover, que se halla de super-
numerario sin sueldo en ese distrito, por término de un año,
según real orden de 22 de mayo último (D.' O. núm. IJ4),
en súplica de que se le autorice para trasladarse á Cuba en
la propia situación, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido acceder á la
solicitud del interesado, en analogía con lo dispuesto en el
arto 19 de la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero .362); en el concepto, de que los viajes de ida y de re-
greso deberán ser de cuenta del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1890'
B:UMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ge-




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, por resolución de 17 del actual,
ha tenido' á bien disponer que los jefes de la escala activa
del arma de Infanterif, comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con el coronel D. Francisco Menár-
guez Vera, y termina con el comandante D.~nt()nio de
la Fuente Moreno, pasen destinados á los cuerpos y si-
tuación que se expresa en la misma.
De real orden lo . digo á V. E. para su eonocimiento y
D. o NUM.89
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1890.
BnMúDEz REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, Capitanes generales de los Distritos de la Pe-
nínsula, -Islas Baleares y Canarias é Inspector gene-
ral de Infantería.
Relación que se cita
Coroneles
D. Francísco Menárguez Vera, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Alcázar de San Juan núm. 5, al
regimiento Reserva de Segovia núm. 2.
» Francisco Aguado Urquiano, del regimiento Reserva
de Mondoll.edo núm. 57, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Alcázar de San Juan núm. 5.
,> José Rendos Cinó, del regimiento Reserva de Puebla de
Trives núm. 37, al regimiento Reserva de Mondoñe-
do núm. 57.
» Santos Asbert Laguna, del regimiento Reserva de Be-
tanzos núm. .31, al regimiento Reserva de Soria nú-
mero 7.
II Juan Ostenero Velasco, ascendido, de ayudante fiscal
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al regi-
miento Reserva de Betanzos núm. 31.
» Leopoldo Sayz dal Campo, ascendido, de reemplazo
en Castilla la Nueva, y empleado en la Caja de Inúti-
les y Huérfanos de la Guerra, al regimiento Reserva
de Carrnona núm. t7.
» José Cospedal Muñoz, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Luarca núm. 57, al regimiento Reserva de
Aranda de puero núm. 58.
)) José Garcia de la Concha, de reemplazo en el distrito
de Burgos, al ·Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Luarca núm. 57.
» Mariano Figueroa Rubio, del regimiento Reserva de
Fraga núm. )8, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Castellón núm. 25.
» Francisco Michal Reguera, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, al~ regimiento Reserva da Fraga
núm. 38.
})i:Juan Copello Covilla, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Loja núm. 56, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Utrera núm. 18.
» Federioo Navarro Escudero, ascendido, de fiscal de
causas del distrito de Cataluña, al Cuadro de recluta-
míentojde la Zona de Laja núm. 56.
TllIlientes ootQllll..
:O.Pedro del Real y Sánohez, del tercer batallón del re-
gimiento d.Pavía núm 50; al batallón Depósito de Ca-
zadoree núm. 7.
» Juan Mellado Zafra, ascendido, de secretario del Go·~·
bierno Militar de Salamanca, al tercer batallón del re-
gimiento d~ Pavía núm. ,(ji
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D. Adolfo Gallardo Guerrero, ascendido, de secretario
del Gobierno Militar de Cáceres, al tercer batallón
del regimiento de Navarra núm. 25.
» Francisco Torres Resano, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Tarragona núm. 14, al tercer bata-
llón del regimiento de San Quintín núm. 49.
» Ma.uricio Eohenique Casanova, ascendido, del regi-
miento del Rey núm. 1, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Tarragona núm. 14.
» Gualterio Seco y Miras-Peralta, ascendido, de la Ins-
pección General de Infantería, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santa Coloma de Farnés nú-
IUero 13. .
» Pedro Ayala Mendoza, del batallón Depósito de Caza-
dores núm. 7, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Logrolío núm. 61.
» Felilerico Valenoiano Fernández, del Cuadro de reclu-
tamlento de la Zona de Alcoy núm. 27, al Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Madrid núm. 1.
» Manuel Barrena Vigil, ascendido, de reemplazo en
Castilla la Nueva, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Alcoy núm. 27.
» Joaquín San Cristóbal Diaz, ascendido, del tercer bata-
llón del regimiento de la Reina núm. 2, al tercer bata-
llón del regimiento de Otumba núm. 51.
» Fernando Giralt Malanca, de reemplazo en el distrito
de Extremadura, al tercer batallón del regimiento de
Isabel II núm. .3z.
" Francisco Fernández Menéndez, ascendido, del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Huesca núm. 41,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gerona
núm. 12.
}) José Vallés Salaguna, ascendido, de ayudante del
Ministro de la Guerra, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Guadix núm. 44. .
» Rafael Espinar Sigar, del tercer batallón del regimien-
to de San Fernando núm. 1 r, al tercer batallón del re-
g-imiento de Barbón núm. 17.
» Gabino Aranda Miura, del tercer batallón del regi-
. miento de Borbón núm. 17, al tercer batallón del re-
gimiento de San Fernando núm. JI.
Ooma.ndantes
D. Agustin CIar Calvo, ascendido, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Palma de Mallorca núm. 68,. al
tercer batallón del regimiento de Guadalajara núme-
ro ~O~
) Antonio Rasa Prida, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Burgos núm. 58.
" Mariano Pérez Royo, de reemplazo en el distrito de
Vascongadas, á segundo jefe dé! Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Pamplona núm. 64.
» Leopoldo San Martín Gil, de reemplazo en el distrito
de Andalucía, á comandante mayor del Cuadro de re·
clutamiento de laZona de Pamplona núm. 64.
• Federico GómeJl:Mariscal, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, á'f:omandante mayor del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zena de Manresa núm. r l.
» José Polo Ruiz; de reemplazo en el distrito de Castilla
la Nueva, á comandante mayor del Cuadro de rsclutá-
miento de 111 Zona de Badajoz núm. 65¡ ...4~~)'~~ d
D. O. 'NtJM.. 8~
_.......---------------------------------------
1
D. Juan Cirlot Butler, de reemplazo en el distrito de Ca- !
taluña, á comandante mayor del Cuadro de recluta- 1
miento de la Zona de Tremp núm. 16. I
» Joaquín Solano Rittuagen, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, á comandante mayor del regi-
miento Reserva de Denia, núm. 27.
:t Francisco Guerra Rojo, ascendido, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Luarca nüm. 57, á segundo
jefe del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Vigo
núm. 36.
» Cesáreo Velasco Arenal, ascendido, de ayudante del
Gobernador militar de Segovia, á comandante mayor
del regimiento Reserva de Ciudad Rodrigo núm. 52.
» Bienvenido Lon Escudero, ascendido, del batallón De-
pósito de Cazadores núm. 2, al batallón Depósito de
Cazadores mim, 2.
» Tomás Gómez Martinez, ascendido, del regimiento de
Asturias núm • .3 1, á comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Plasencia núm. 67.
}> Agustín Mateo Fernández, ascendido, del Col egio pre~
paratorio de Granada, á comandante mayor del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Antequera n", 49,
:. Agustín Mange Marraco, ascendido, del regimiento
de Galicia núm. 19, á comandante mayor del regi-
miento Reserva de Motril núm. 43.
» Francisco Márquez Avila, ascendido, de reemplazo
en el distrito de- Castilla la Nueva, á comandante ma-
yor del regimiento Reserva de Mataró núm. 9.
:b José Festasí Castro, ascendido, del regimiento de Cór-
doba núm. ro, al batallón Reserva de Lanzarote núme-
ro 6 de Canarias.
» Vicen.te Garcia MarrÓJ;l., ascendido, del regimiento de
Galicia núrn rg, al batallón Depósito de Cazadores
núm. 9.
» Manuel Cirla é Isla, ascendido, del tercer batallón del
regimiento de León núm. .38, á comandante mayor
del regimiento Reserva de Zafra núm. 65,
» José Alvarez Rodríguez, ascendido, del regimiento
Reserva de Bilbao núm. 62, á segundo jefe del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Luarca núm. 57.
.' Cá.ndido Méndez Alzola, del tercer batallón del regi-
miento de Canarias núm. 43, á comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de San Sebastián
núm. 63.
» Anton.io Jiménez Avalas, de comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Tremp núme-
ro 16, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
• TOlliás Ruiza Garcia, de comandante mayor del regi-
miento Reserva de Mataré núm. 9, al tercer batallón
del regimiento de Albuera núm. 26.
» Joaquín tme« Cancelada, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 9, á comandante mayor del batallón Ca-
zadores de Estella núm. q. ..
» Claudio Alonso Gutiérrez, de comandante mayor del
regimiento Reserya de Denía núm. 27, al primer bata-
llón del regimiento de Baleares núm. 42.
» Manuel Resa Eierna, de comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Z011a de Pamplona núm. 64,
al primer batallón del regimiento del Rey núm. l.
'> Rodrigo Manso de Zúñiga y Bouligny, de comandante
mayor delregimiento Reserva de Motril núm. 43, á
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segundo jefe del Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Huesea núm. 4r,
D. Pedro Guevara Fernández, de comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gijón núme-
ro ,6, á seg-undo jefe del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Logroño numo 61.
» Andrés Rodríguez Prendes, de comandante mayar del
regimiento Reserva de Ocaña núm. 5, á comandante
mayor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Gijón núm. 56.
}) José Muñoz Rodríguez, de comandante mayor del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Mantesa núm. I I,
á comandante mayor del regimiento reserva de Ocaña
núm. 5.
}) Antonio de la Fuente Moreno, de Comandante mayor
del Cuadro de reclutamiento de Ia Zona de Antequera
núm. 49, al tercer batallón del regimiento de la Reina
núm. 2.
Madrid 18 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REiNA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la,REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien, por resolución de 16
del actual, disponer que los jefes y oficiales de la escala ac-
tiva del arma de Caballería, comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Manuel de "Vioente Gis-
bert, y termina con D. Ramón de Ciria y Pont, pasen
destinados á los cuerpos que, respectivamente, sé les lle-
signan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 19 de abril de 1890'
BERMÚDllZ RBINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Extremadura, Castilla la
Nueva, Granada, :Burgoli, GaUeia, Andalucía, Ara-
gón, Cataluñ.a, Castilla la Vieja, Valencia, Navarra
é Isla de Cuba, Presidente de la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra, Comandante general' del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, é Inspector general
de Caballería.
Relación que sé cita
(loroneles
D. Manuei de Vioente Gisbert, agregado á la Junta Supe.
rior Consultiva de Guerra, al regimiento Reserva
núm. 6.
1; Juan Mac- Crahón y Barutell, ascendido, del Escua-
drón de Escolta Real, al regimiento Reserva núm. la.
Tenientes ooroneles
D. Miguel Macaya Aizcorbe, ascendido, del regimiento
de Farneslo, al de lteserva núm. 16.
» Ricardo Caruncho Crosa, ascendido, de comisión ac-
tiva en Galicía.tal regimiento Reserva núm. 2.3.
}) Francisco Campuzano de la Torre, de reemplazo en
Sevilla al regimiento de Alfonso t s.
, , ,
» Fed$riClO GOli2;ále~ Montéro; ascendido, de ccmision
IlJtl~1i en ésta ~otte; al e!h'1ltllltdrórt da Bllcoltlt Rllll¡
D. O. NUM. 89
Oomandantes
D. Mariano Montilla Fernández, ascendido, de comisión
activa en Aragón, al regimiento de Farnesio,
» José Cárdenas Díaz, conde de Val-hermoso de Cárde-
nas, de reemplazo en Córdoba, á la Remonta de Cór,
doba,
:$> Tomás Cólogan y Cólogan, del regimiento de Vitoria,
al de Alcántara.
,. Tomás Martín González, ascendido, del regimiento de
Montesa, al de Vitoria.
]> Juan Benito Huguet, de la Remonta de Córdoba, al re-
regimiento de Lusitania,
» Antonio de Sousa Regoyos, del regimiento de la Rei-
na, al de la Princesa.
» Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre,
del regimiento de Alcántara, al de la Reina.
» Agustín Bandrés Fernández, del regimiento Reserva
núm. !l7, al ídem íd. núm. 4.
» Ambrosio Martín García, .-lel regimiento Reserva nú-
mero 4, al ídem íd. núm. 27.
Cllopitanes
Ji. Jesús de Qastro Serón, de reemplazo en Córdoba, al
regimiento Reserva núm. 14.
» Alonso Diego Moraleja, ascendido, del regimiento de
Borbón, al de Reserva núm. .3.
» Julián Pérez de Lema, ascendido, del regimiento de
la Reina, al de Reserva núm. 2.
]> Nicolás Chacón Orbeta, marqués de Nevares, de re-
emplazo en Sevilla, al regimiento Reserva núm. 21.
» Jerónimo Alonso Riesco, ascendido, del regimiento de
Galicia, al de Reserva núm. 25.
» Julián Valladolid Jíménez, ascendido, del regimiento
de Mallorca, al de Reserva núm. l.
» José Peláez Cardiff, del regimiento Reserva núm. 28,
al ídem íd. núm. 17.
• Ma:ximino Rodríguez Rueda, del regimiento Reserva
núm..110, al Idem íd~ nüm• .!:I8.
~ Martín Manjón Martín, ascendido, del regimiento Re-
serva núm. !J7, al ídem íd. núm. 20.
• Mariano López Tuero, del regimiento Reserva núm. 6,
al de Villarrobledo.
.. Ignaoio Murillo Reyelil, aseendido, del regim.iento de
Villniciosa, al. úle .t.serva nÚm. ,.
• Antonia Ga1"Oía Ortis, ascoodido, d~l regimiento de la
Reina, al de Montesa.
~ Ricardo .Arias Dávila y Matheu, marqués de Casaso-
la, del regimiento Reserva núm. 21, Y agregado á la
- Junta Superior Censultiva de Guerra, al íd. íd. nú- .
mero lI8, continuando agregado á dicho Centro,
:& Juan Lópe¡¡; de Letorta y Lomelino, del regimiento de
Vitoria, al de Reserva núm .I!1. .
't> Manuel de la Prada y Ellltrada, del regimiento Reser-
va núm. lIB, al de Vitoria,
r~. Miguel González Hernández, ascendido, del 2.° Depé-
sito de Sementales al regimiento Reserva núm. 26,
con:til1ua.nd~ de supernumerario en dicho Depósito.
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D. Cristóbal Cueto Avila, ascendido, del regimiento de
Tetnán, al mismo cuerpo.
» Joaquín R-odriguez Taribó, ascendido, del regimiento
de Villavicíosa, al mismo cuerpo.
» Pedro Aguilar-Ponce y Baena; ascendido, del regi-
miento de Vitoria, al de la Princesa.
» Juan Martín Carrero, ascendido, del regimiento de
Santiago, al de Lusitania.
» Manuel Pórez lVIartínez, del regimiento de Villavicio-
sa, al de Sagunto.
n Joaquín Puente Mata, ascendido, del regimiento de
Villaviciosa, al mismo cuerpo.
» Faustino Rojo Giralda, del regimiento de Villaviciosa,
al de la Reina.
» Juan Ruiz García, ascendido, del regimiento de VilIa-
viciosa, al mismo cuerpo.
» Ramón Muñoz Zamora, ascendido, del regimiento de
Almansa, al de Galicia.
» Alejandro Gordon Dávila, del regimiento Reserva nú-
mero I, Y supernumerario del de Pavía, á efectivo del
último cuerpo.
11 Francisco Marín Palacios, ascendido, de la Remonta
de Granada, al regimiento Reserva núm. 1; conti-
nuando en concepto de supernumerario en dicha Re-
monta.
» Diego Brocardo Alión, ascendido, del regimiento de
Sesma, al mismo cuerpo.
» Alejandro Garcia Ferrin, ascendido, del regimiento
del Rey, al de Reserva núm. 17, pasando al de Nu-
mancia en concepto de supernumerario.
» Ildefonso Todoly Alcaraz, ascendido, del regimiento
de Mallorca, al mismo cuerpo.
» Enrique Martorell Partagás, del regimiento Reserva
núm. 4, al id. íd. núm. 6.
» Ernigdio Santamaría de la Peña, ascendido, del re-
gimiento de Montesa, al de Reserva núm. 4, conti-
nuando en aquél en concepto de supernumerario.
» José Olaya Ferrando, ascendido, del regimiento de
Castillejos, al de Reserva núm. 14, continuando en
aquél en concepto de supernumerario.
» Manuel Gutiérrez Gardoqui, del regimiento Reserva
'número 7, y supernumerario del de España, á efectivo
del último cuerpo.
» Fernando Altolaguirre Garrido, del regimiento de
Numancia, al de Reserva núm. 7, pasando al de Ta-
lavera en concepto de supernumerario.
» Bernardo Fernández Ferrero, ascendido del regimien-
to de Castillejos, al de Numancie,
» Leopoldo Arrocha Alfonso, supernumerario, sin suel-
do, en Cuba, al regimiento Reserva núm. 5.
» Brígido Moreno Pérez, del regimiento Reserva número
19, y agregado á la Academia General Militar al de
R ' 'eserva numo 27, continuando agregado {¡ dicho cen-
tro.
» Mariano Preatamez:o Pérez, de reemplazo' en esta cor-
te, al regimiento Reserva núm. 19.
» Fernando García Hernando, del regimiento de Tala-
vera, al de la. Reina.
]> Víctor Jimeno Fernández, del regimiento de Sagunto,
al de Talavera.
D. o NUM.89
- --".---_._-- ._-----------~-_. _._. _._------
Alféreces
D. Arturo López Hargrave, del regimiento de Vitoria, al
de Pavía.
» Ramón de Ciria y Pont, del regimiento de Lusitania, ~
al de Tetuán.




Excmo . Sr.: En vista de la instancia pr omovida por el
confinado en el penal de Chafarinas, Prancisco Tinaco
Pincho, en súplica de indulto del resto de la pena de 6 años
y un día de prisión militar m ayor, q ue por el delito de mal-
trato de obra á superior, le tué impuesta en ese distrito el
día 22 de octubre de 1885; y teniendo en cuenta las circuns-
tanci as que concurrieron á la com isión del expresado deli-
to y la buena conducta observad a por este individuo duran-
te el cumplimiento de su condena, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
infor mado por V. E. y por el Co nsejo Supremo de Guerra
y Marin a, en 6 de noviembre y I7 de marzo últimos, res-
pectivamente, h a tenido á bien conceder al interesado el in-
dulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de r890.
'BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Sef¡ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ca pitán general de Granada.
Excm o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinad o en el penal de Alhucemas, Juan Blanco Pérez, en
súplica de in dulto del resto de la pena de diez años de pre-
. sidio á que, por rev isi ón, qued6 reducida la de cadena per-
petu a que por el Consej o Supremo de Guerra y Marina le
fU.é impuesta el año de 1882, en caus a seguida en este dis- .
tn to por el delito de robo en dependencia militar; y tenien-
~o en cuenta la naturaleza del delito y los antecedentes del
Intere sado , el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, con presencia de lo expuesto por V. B., en
2] de no viembre último, y de acuerdo con lo informado
por dicho alt o Cuerpo, en 17 de marzo del co rriente año, se
ha ser vido desestimar Ia instancia del recurren te.
. De re al orden lo digo á V. E. para su' conocimiento.
DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid I7 de abril
de 1890 •
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva.
S ~ .
. enores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Granada.
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Excmo. Sr. : En vista de la ins tancia promovida por .1
confinado en el penal de Alhucemas, Balbino Diaz Dalll.~
tón, en súplica de conmutación de la pena de seis años y
un día de prisión militar mayor, que en causa seguida en
ese distrito , por el delito de segunda deserción, le fué im-
puesta el día .21 de julio de 1886, y teniendo en cuenta qu e
á dicho individuo le corresponden y le han sido aplicados
los beneficios otorgados por el real decreto de 5 de marzo
último (D. O. núm. <;3), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REfNA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E:, ensr de marzo citado, se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Capitán general de Granada.
._~..~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Ocaña, l\lariano Col-
menar Baatoa, en súplica de indulto ó conmutaci6n de la
pena de ocho aros y un día de presidio mayor, que á dicho
su hijo le fué impuesta por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en el mes de m ayo último, en causa seguida
en ese distrito por malversaci ón de caudales públicos, en
cantidad de 25 .250 pesetas; y teniendo en cuenta el escaso
tiempo qne lleva sufriendo condena y la índole del delito,
•el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, con presencia de lo expuesto por V. E., en 10 de
enero del año actual, y de acuerdo con lo informado por
dicho alto Cuerpo, en 28 de marzo último, se ha servido
desestimar la instancia de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la Penitenciaría Militar de esa Isl a, Martín
Garijo Martinez, en súpli ca de indulto del resto de la pena
de ocho años de prisión militar mayor, por 'la que fué
substuida, en via de revisión, la del mismo tiempo de presi-
dio q"Be en ese distrito le rué impuesta, el día ro de octubre
de 1884,' por el delito de segunda deserción; y teniendo en
cuenta la buena conducta observada por este individuo du-
rante el cumplimiento de la condena, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo coa
lo informado por V. E. y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 5 de noviembre y I7 de marzo últimos, res-
pectivarnente, ha tenido á bien conceder al interesado el
indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.




Excmo. Sr.: Ei REY (q. D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. a Elvíra D'Wartelet
MorenQ, huérfana del teniente de Carabineros, retirado;
D. Jorge, las dos pagas de tocas, á qne tiene derecho por
reglamento, cuyo importe de 67'50 pesetas, duplo de las
3.3'75 qUi: de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abo-
nará ;i la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1890'
•
:2ERMÚDEZ REINA
~fi.or Capitltn general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto-Rico.
r acerca de la obra titulada Informes sobre el ejército alemán,
j escrita por el capitán de Infantería, D. Juan Serrano Al-
i tamíra, que se adquiera dicha obra por las bibliotecas mi-l litares que tengan fondos para ello, y que se recomiende á
:1' los jefes de los cuerpos su adquisición, para los cuartos de
banderas, como también que la recomienden, á su vez, á
i los jefes y oficiales de sus respectivas dependencias.
1
I
De real orden lo digo á Y. E. para los efectos que se in-
dican. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
abril de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de una instancia documentada pro- 1 BERMÚDEZ REINA
movida por el confinado en el penal de Puerto Rico, Tirso
Mellado Gon:oález, en súplica de que le sea alzada la cláu- Señor Inspector general de Infantería.
sula de retención ,\ue tiene en condena de la años de pre-
sidio, que viene sufriendo desde el día .3 1 de agosto de
1877, que le fué impuesta en causa seguida en esa Isla, por
el delito de lesiones graves inferidas á otro confinado; y
teniendo en cuenta que este individuo se halla comprendi-
do en las prescripciones de la real orden de 14 de junio de
T882, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 27 de marzo último, ha
tenido á bien conceder al recurrente el levantamiento de
la cláusula de retención que en la expresada condena le fué
impuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril
Le 1~90.
~.~., ., ~,.~, .v4-'''';-'/l);''' _ ••.., .•
MATERIAL DE HOSPITALES
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Ma-
rina.
a,' SECCiÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 18
de marzo próximo pasado, por D. Andrés Hertogs, ea so-
licitud de que se adquiera, por Guerra, un pabellón hospi-
talario portátil, del sistema Put{eys, con objeto de atender,
provisionalmente, al asilo de los enfermos militares, el REY
q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que se halla ya aprobado el proyecto de
un auevo Hospital en Carabanchel, así como que los recur-
:;0& del T.,oro n. permiten llevar á cabo la adquisición que
se pr..ten4e, M .. tuid. á bloc. aceptar la ,rop.sición IÑ
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su couocirnieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 189,°'
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
de febrero último, por el vecino de Cádiz Ro~ondoDíaz
Jiménez, carabinero, licenciado, en solicitud de pensión
como inutilizado en función del servicio, S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con el informe del Inspector feneral de
Carabineros, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por no tener derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la '
REIN A Regente del Reino, se ha servido disponer, en vista de
lo informado poda Junta SUJ;>erior Consultiva de Guerra,
6.' SEI;CION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de marzo úl ....
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timo, ha tenido á bien conceder á D." Concepción Besora y 1
Pecanuis, viuda del teniente coronel de Infantería, retira- 1
do, D. Bias Sebastián Rodríguez, la pensión anual de 1. 2 50 l
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Monte-
pío Militar, señalada al folio T07, como respectiva al suel-
do y empleo que el causante disfrutaba; la cual ha de abo-
nársele, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Tarragona, mientras permanezca viuda, y desde el día. 17
de noviembre de 1889, que fué el inmediato siguiente al
del fallecimiento de su marido. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
BERMÚ])EZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á n.o Emilia Socies de Izco,
viuda del teniente coronel de Caballería, retirado, D. Ma-
riano de Vallejo y de Alcedo, la pensión anual de 1.) 50 pe-
setas, que le corresponde según la ley de.25 de junio de
1864; la cual se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Valencia,
desde el 14 de enero próximo pasado, siguiente día al del
óbite del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Maria Manuela
Neira Varela contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio, en 4 de agosto de 1886, por la cual obtuvo pensión
en concepto de madre del soldado Ramón Vázquez, muer-
to en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con
fecha 25 de febrero, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvamos, á la
Administración General del Estado, de la demanda deduci-
da por María Manuela Neira y Varela, contra la real orden
tle 4 de agosto de 1886, que queda firme y subsístente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
• miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto .por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D." Carlota de Fo1'lty Cas-
tro, huérfana del comisario de guerra, retirado, D. Carlos,
la pensión anual de 1.)50 pesetas, que son los 25 céntimos
del sueldo regulador, y le corresponde según lo dispuesto
en el proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, y ley de pre-
supuestos de %5 de junio de 1864. Dicha pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca soltera, por la Pa-
gaduría de la Junta.de Clases Pasivas, desde el 18 de julio
de 1887, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1890. .
BERMÚPEZ RJnNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con¡¡;ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5: SECCION
EXcmo. Sr.: El Capitán general de Aragón, en 31 del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Francisoo Quiroga Roldán fué comprendido en el
alistamiento de esta ciudad, para el reemplazo del Ejército
de 1888, é incluido en la relación de mozos sorteables, ob-
tuvo el núm. 67 del sorteo, no habiéndose presentado á
concentración en Caja, según comunica el Vicepresidente de
la Comisión ;'rovincial correspondiente, por hallarse domi-
ciliado en la Habana. Interesado del Ministerio de Ultramar
que el mozo de que se trata ingresase en aquel ejército, si
resultase con aptitud para el servicio militar, á los efectos
prevenidos en el párrafo 3'° del arto 101 de la ley vigente
de reemplazos, fué expedido certificado, 'lue remitió el Go-
bernador civíl de esta provincia al Jefe de este Cuadro de
reclutamiento, en el que consta que el individuo de referen-
cia ingresó, en clase de voluntario, en la compañía de Ca-
zadores del 5'° batallón de la Habana, el día r6 de noviem-
bre de 1887, por cuenta del cupo de Zaragoza, con el núme-
ro 67, para el reemplazo de 1888; habiendo, en su virtud, la
Comisión provincial acordado su abono al cupo de aquél.
-Tengo el honor de comunicarlo á V. E., por si se digna
acordar la baja, en el ejército de Ultramar, del recluta San-
tiago Gargallo de Auder, que embarcó, procedente de la
Zona de esta capital, el 20 de enero próximo pasado, en el
puerto de Santander y vapor Alfonso XIII~ y su alta en el
ejército de la Península, una vez que fué el último del
reemplazo de 1888 que le correspondió servir en Ultramar,
y al cual le es aplicable el beneficio que concede el párra-
fo ).0 del art. .34 de la actual ley de reclutamiento.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. "
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva,
en 1.0 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El Coronel jefe de la Zona militar núm. ], por el debi-
do conducto, me manifiesta que el recluta del reemplazo
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de 1889, Franoisoo Espina Groso, se halla residiendo en
las Islas Filipinas, según resulta de los antecedentes que
existen en la Caja de recluta, sin que conste el punto de su
residencia en aquéllas; y como haya correspondido al expre-
sado recluta servir en cuerpo activo de la Península, por
haber obtenido en el sorteo el núm. 81, solicita dicho jefe
se interese su ingreso en uno de los cuerpos de aquel Ejér-
cito, y se le remita el certificado de existencia del mismo
á los efectos del arto 34 de la vigente ley de reemplazos.-
Tengo el honor de participarlo á V. E., por si se digna or-
denar lo conveniente á los efectos expresados.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid. 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 5 del
actual, dijo á er.te Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo á los reclutas
de la Zona de Tarragena núm. 14, expresados en la rela-
ción adjunta, que residen en la Isla de Cuba, tengo el honor
de rogar á V. E. se sirva ordenar su ingreso en uno de los
cuerpos armados del Ejército de aquella Isla, y la remisión
del certificado correspondiente á los efectos del arto 34 de
la ley de reernplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Relación que se cita
Numero NATURALEZA.de NOMBRES Nombres de lospadres OBSERVACIONES
sorteo· Pueblo Provincia
355 Pedro Carbonell Guasch .•••• Pedro y María.••.•... Arbós..••• Tarragona , Sirve en la 4.a Compañía del ba-
Andrés Pascual Suriol .••...• Tomás y Josefa •••.••• Villanueva
tallón Voluntarios de Regla.
52 2
y Geltrú. Barcelona. Dependiente en el café de don
Andrés Surriol, calle Aguiar,
167 Juan Bertrán Rígol , •••..•••• Juan y Josefa......... Cañyellas.. Barcelona .
número 90, Habana.
Calle de San Tadeo, núm. 42', en
Francisco Font Inglada•••••• José y Josefa .........
Santiago de Cuba. -
315 San Pedro
60 Feliciano Almansa Raventos••
Rívas .•• Barcelona. Reside en Santiago de Cuba.
Sebastián y Filomena. Sitges.•... Barcelona. Idem en Manzanillo, calle Val-
court, casa de los señores Mu-
lades y Mendoy.
.-






DE LA SUBS~RETARIA yDE LAS INSPECCIONES GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que se den
las gracias, en su real nombre, al teniente de la Guardia
Civil, D. José Corominas, y al cabo del mismo cuerpo,
Manuel Matias Rodríguez, por su comportamiento en la
captura de cinco criminales, que asaltaron la casa del señor
Marqués de Biesca, , en el pueblo de Topas, provincia de
Salamanca, rescatando todos los objetos robados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-. -
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PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERÍA
INSPECCIÓN GENERAL DEARTILLERÍA É INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo en el personal del
Material de Artillería, cuatro vacantes de auxiliares de ofi-
. cinas de cuarta clase, y diez y seis de auxiliares de almace-
nes de tercera, las cuales han sido declaradas desiertas por
el Ministerio de la Guerra, vengo en nombrar para que las
ocupen, á los individuos que se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza por Ramón Tendero y García, y ter-
mina con Antonio Márquez Martin, que resultan ser los
más acreedores á obtenerlas, con arreglo á lo que dispone
la real orden de 5 de julio de r889 (C. 1. núm. 312); de-
biendo ser alta en los destinos que se les señalan, en la pró-
xima revista administrativa del mes de mayo.
Madrid r8 de .abril dé 1890.
Agustín de Burgos
Excmo. Sr. Inspector general de Adminis~ciónMilitar.
Excmos. señores Comandantes generales Sabinspectcres de
Artilleria de todos los Distritos v Coronel Comandan-
, te exento de Ce"!J,ta. .
D. Q. NUM. 89
Núm. NOMBRES
R elación qtle se cita



















Ramón Tendero G ' ~ Auxiliar de oficinas, de
arCla.•.•••...•....••...• ( cuarta clase, , . ... •• .. .. Parque de Santa Cruz de Tenerife.
Joaquín Domingo pala~í"""""""""'1 Id em., . .. . .. . . . . .. ... .•. Fábrica de Trubia.
José Ib áñez Queralt.... ... •.•.•...•... Idem.................... Fundición de bronces de Sevilla.
Jos é Iglesias Salgado.. . •.•• . . . .. ..• Idem.................... Parque de San Sebasti án,
Fernando Hinoj osa Serrano ....•.•.••..•..• ~ Auxiliar de almacenes de( tercera clase...•..... . " Idem de Ceuta.
Juan Macías Martín........ Idem.................... Fábrica de Oviedo.
Juan Barrera Nadales ..•.•.••.••••.•.• " •. , Idem........ ............ Fundición de bronces de Sevilla.
Poli carpo Alonso Rodríguez................ Idem.................... Fábrica de Murcia.
J
D
. JOGsé C~stTillo .Daza···················· ·
1
IIddem ) Idemde Trubía.
uan arCla apIa.. .. . • . . .. . . . . .. . . . • .. .. • en1... .. . .. .. . .• . 5
Miguel Blanco Gómez..........•......•..• Idem........•...•.•.••.¡Parque de Barcelona.
Juan Moreno Rodríguez " • ~. . Idem......... ........... Museo de Artillería.
Juan Aja Fernández Idem... ................. Parque de Santoña,
Se~apio S~nch~z. García.. • • • . .. • . . . • • . . • . •. Idem } Idem de Madrid.
LUIS Vaya Chifibrea •.•...•...•...•..•.... Idem 5
Rainero Martínez Berna!.... . .. . . .. . . . • . • •. Idem................. ... Idem de Barcelona.
Isidro Arroyo Bárcena......... ...... .... .. Idem..... ~ ••. . . . . .•. .... Idem de Burgos.
José Arango Alvarez............... ....... Idem........ ............ Idem de Santa Cruz de Tenerife.
Joaquín Luján Martí nez. . . .. . . . . .. . • . •• . Id em. . .................. Idem de Cartagena.
Antonio M árquez Martín Idem..... ........... .... Fábrica de Toledo.
Madrid 18 de abril de 1890.
..-
Agustin de Burgos














INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
RELACIÓN nominal de los individuos que han resultado inútiles para el servicio de las armas, los cuales deben causar baja definitiva en los cuerpos de Infante-
fia que á continuación se expresan, quienes les expedirán sus licencias absolutas, por tal concepto.
\
Fechas I ' I I
Autori des de las comunicacionur j Clases NOMBRES I Cuerpos en que son bajas Puntos donde van á residir Provincias
que solicitan las bajas
Día Mes Aiío
1
Soldado .... Manuel Cuenca Rodríguez•.••..•. Regimiento Infantería de Sabaya....•.....• Ecija ...•.........•... Sevilla.
» Francisco Olivares AngeL •... , .. . » »de San Fernando Cartagena .....•••.•.. Murcia,
I :» Juan Farras Crúa................ }) » de Zaragoza , La Rúa Lérida.
. » José Navarro Me~ina..•....••.... j» » de Zaragoza Yarafueg Valencia.
}) Juan Bernardo VI1lan'.leva......... » » de Cuenca.•.•..•.••. Pregiguro , .•....•.•.. Orense,
:» [ulián Benayas Ballesteros.... . •.•. » » de Cuenca....•....•. Noves ........••.••.•. Toledo.
» José Cabezas Gauro.......• , •....i» » de Cuenca Cádiz .•••••••..•••••• Cá díz,
)} Manuel González Caballero , » » de Cuenca...•...•... Cejín •....•...• , .••.. Murcia.
. . » Jacinto Alvare.z San Martín....... » » de Astur!as....•.•... Orcajo •...••......... qlUd::.dReal
Cal?Itan ge~~ral de Cas-) 26 marzo , • 1890 )} Juan Roca Se~un, •..•.....••... ,. » » de Asturias ••••.•.•.. Coderol ...•••••• , •••. Coru~Ja.tilla la Nueva ••. : ...5 » Manuel Fernandez Calvo,........ » » de Asturias .......... Gouzar......... , ..... Coruña,I )} E~rique SÍ1~ón Ca~.al1ero......... » » de Lelón......•••.... Argo~ovia•..•••••••.• Ovie~~.
I )} Ml.g~el Munoz Laguera.. .. ...•. .• » » de Baleares•••.•.•.•• Madrid.•••.••••••.••. MadrI?~ Máximo Serrano Peña,., •.... ,. .. » »de Baleares.•..••...• Cuevas de Provana . , ., Segovia,
I » . Pedro Borrallo CaliZo............ ,) » de Cuenca..••...•... Santa Cruz de la Luz .. Cáceres.Cabo Bonifacio ~UiíoValle............ ~ » de. Vad-Rás .• : La Gua~dia T01(;dn.I ¡oldado ••. Jl:an AlcaIde,Abaro~•............ Batallon Cazadores de ClUd~d Rodrige •.•.. Montefrío •..•.•.••••. Granada.
. » RIcardo Ramírez Atiano ..•• ,.....» » de Arapiles .•••••••••.• Granada...•••.......• Granada.
, :» Hipólito Torres Hernández.. . .» » de Manila Carabanchel, Madrid.
\ • Antonio Díaz Ortiz Depósito de Ultramar Torrijos Toledo.
» Narciso Espigol Avelli Regimiento Infantería de Almansa '. Gerona Gerona.
» Martín Bosch Testar.. .. . •. ...•.. . » » de Alrnansa •••••... Pont de Molías ••.•. ,. Gerona.
Capitán general de Ca-) » Buenaven~ur~ Rei~ Macía ,; ,..... » »: de Lu~hana .•••....••. Madrid................ Madrid:
taluña.••••• ~ •.••••• ~ 28 marzo .•. 1890 » Leand;o JIm~_nez I alau •••••• , • .. . ». » de ASIa.•.•....•...• Fuente de la HIguera .. Valencia.
Jeabo ....•• Ioaquín Carmena Pandas••.••.... Batallan Cazadores de Barcelona ......••.. Zaragoza •••••..•..... Zaragoza.
Edncando.. Antonio Marqués Toral...........» » de Alfonso XII •••. , •..• Barcelona •..•..•...•. Barcelona.
Soldado Ignacio Expósito ,» » de Segorbe Gerona Gerona.
l ~ Doroteo Vargas Noguera••••••••.. Regimiento Infantería de Granada •.•••..•. Escusar , •..•••.•••••• Granada.Capií6n. general de An-~ 26 marzo.. 18~8 » José. García Rocha •.• , •.••..•.• ,. » » de Alava .........•.. Castilblanco, .••..••.• B~dajoz.dalucfav.v , ,; » Luciano Querol Bernal » » de Alava Puente Ge11l1. Cordoba.I » Pedro Rozas Cánovas............. » » de Ceuta Totana Murcia.]) Francisco Vidal Nadal..... , ••• .•• » » de Vizcaya ...•.... , .. Toyas.••....•...•..•. Alicante.
22 marzo , , 1890 :J) Isidro Alcarria.•.. " ..•••.••..•• , Batallón Cazadores de Alba de Termes .••.• Laguna.......•.•..••. Cuenca.
~ Pedro Marcos EscamilIa..........» » de Alba de Termes ••..• Tejadillos ...•.•.•..•. ~ uenca,
~ Pedro Albadalejo García Regimiento Infantería de la Princesa Algesarco Murcia.
Capitán general de Va- » Mateo Olivares Vivileni.. ..••.•. • » » de Guadalajara....•.. Alares ..••••.•.... , .• Baleares.
lencia.. . .. .. .. . » Francisco Ferrer Siguer , .. .. . .. .. . » » de Guadalsjara. . ••.. Yorito Baleares.
» Jaime Bounín Pico ..•• , " . .•••• •. » »de Guadalajara ••••.. Petra ...••.•.•.••.... Baleares.
15 febrero. 1890 » José Mañogil León........ . . . •. •• » » de Sevilla .•..•••••.• Abarquera Alicante.
/> José Pí Pascual. . • .. . . • •. • .• . • .•• )} » de Sevilla .•.•.••.••. Madrid.....•.•....•.• Madrid.
» Antonio Mondéjar Pujando....... » » de Tetuán .•••.••.•.• Malina....••......... Murcia.
» José Candel Julio.... , ••...•.• ,'.. » "» de Tetl1án ..•....••.. Polina ••.•........... 1Valencia.
» Francisco Rives Catalá.. . ••• •. • .• • » ».de Tetl1án ..•....•.•• Alquería de la COndeSa¡Valencia.
» Pedro Riquelme Herrero , » :; de España Fortuna Murcia.
Capitán general de Gra-) ( » Francisco Gómez Cortés... . •• •. •. » » de Córdoba...• , ...•. Gergar.....••.•.••... Almería.
nada ) 2.6 marzo .. 1890 \ > Juan R~mero Ma.rtínez,...... ..•. » » de San Fernando Hueso ¡Jaén..
\,~. '\ > IndaleC10 Torrecllla Rueda........ » »de Borbón•••..•••••. Lorca .•.•.••.•• ',_ ..•• ,.MurcIa.



















24 [marzo .• 1 1890 {
Capitán general de laS}














, » ¡Tomás A lo ns o Muñoz .••.. •••••~. » ;' --- - 'C!e-Borr;oñ". . .t: '-:~'. .. arguero:-:-:-: . . • • • • • . • Cáceres.
C abo • •••• . Agustfn Saturio F er nández . ... . . . . » »de Málag a ••..•••..• • Cart agen a •••. •••.•.•. Murcia .
Soldado • • • Felipe Lopez Pol o • . • • • • • • • • • • • • • il atallón Disciplinario de M eliUa. • •.•••• ••• V alladolid ••••• , •• •••• Valladolid .
1890 » Vic e nte A lonso Ramos, , ... . •.. ,. » ) de Melilla • •• • • ,. , • • , V in aroz •.• •••• , •••. .• Caste1l6n.
» Abel de l Río Ceballos , .. .... .... » » de MeJilla .....•...•. Santander ...... ...•.. Santander.
» Ramón Vald és de la Riva. . ....... » » de Melilla . . . • • . . . . . • Santi ago ....•. •..•••• Coruña.
» Antonio Quesada López., ........ » :1> de Melilla.••.•.•..•. Peligros. . •• . • • . . . • • • • Granada.
~' » pedroo Martín Santamaría .•...•.•. Depósito para Ult ramar..•.•.....•.••••••. VilJasilos.••••• ••••••• Burgos.» Emilio Aranz ana Isar... .•. , . . . . • . » de Santander ....• • ....•.•••••••• Palencia . •.. • , ••..•.. Palencia.18 » Domingo Devesa Incógnito•...... Regimiento Infantería de la Lealt ad , •... Piedrafita Lugo,
90 (' » Manuel Alvarez Reyero , •. ••• . . . • » » , de la Lealtad .••.. , . . Fuea te Peñacor ada . • . • León.
» José L ópez Iglesias. oO, •• • • • • • • • • • » »de la Lealtad •.. : , .•. Castro del Rey Lugo .
» Vicente Reventos Martín .•••• ,. •• • » »de San Marcial .••••• San Saturnino de Noya. Barcelona.
» José Eguira Urbicain..... » » de Gali cia Aspior Navarra .
» Cruz Fondevila Font . . . . . • . . . • . • • » » de G erona..•••••• , •• Bepasqu e.•. .•.... ...• Hue sca.
» Miguel Pujo1 Berdún .....• ••. , , .. Ejército de Ultramar . ..... .. .....•..•...• Peralta de la Sal.• ....• Hu esca,
» Francisco Sangra Deulefeu., • • • . .• Regimiento Infantería de Africa . . • • •• . . . . . Brig •. ...•• . . . .. •. . • . L érida,
» Francisco Alfar o Germán . • ,. ,.. . • » » de África••• .•••••••• Madrid..•.•..•••••••. Madrid.
» Federico Santiago San Román..... » »de Valencia Castrcponce Valladolid.
» Dion isio Gallego García•..••... ,. ) »de Valenci a, ..•.••.. Ala ejos .•.•••. ...•. " Valladolid.
» Ju ll án García Martín..... .. ...... » ) de Valencia ......... Navas del Rey Valladolid.
» [uli án Cont reras Ortaduy. ........ » »de Valencia •. ,., •.•. Fuente de Navas Valladolid.
» Generoso Fernández Martínez., .. . » »de Valencia . . • . . • , •• Amides .• .•••.• ••..• • Ovíedo.
» Juan García Herná ndez..•...••• ,' » »de Garella no ... , ..• • Aldea del Rey ..••• , •• Avila.
» Salvador Prieto Díez ...••• ,., ..•• Batall ón Cazadores de Las Navas .•..•..... Santas Mart as.•....... León.
» Alonso ViIlar Lorenzo...........» »de Las Navas Lue1mo , Zamora.
» Calixto Manuel de la Montaña.•• ,. Regimiento Infantería de Covadonga ..•..•. C ácere s ..•• .•.•. , •.• , Cácere s.
» Diego Videra Per ís.; .• ".,., .•. . Batallón Cazadores de Tarifa........•.•..• Valencia de Alcántara . C áceres,
» José Coll ado Vesgalí . .. , .•.•..•.. Cuadro de reclutamiento de la Zona núm. 65, Madrid ... , •••••••...• Madrid.
» Eladío López L ópez• • e ' •••••••• , • • Regimiento Infant ería de América •.•. •• , •. Masaqulllas . , •••••••.. Soria.
» Manuel Cerezo Cerezo .••.•.. ,. .. » »de América. . . , • .•••. Sayas de la Torre . • , •• , Soria.
» Pedro Monge Mínguez.... • . ... .• . » » de la Constitución.••• Villanu eva , , •.• .•• , ., Zaragoza.
» Gabino Tarpe Atortegui , •. • • •. • ,. » » 'de la Constitución.••• Uds ..•.•. •. , ., , • • • . • Navarra ,
» Tomás Camino Fernández••••.. ,. » » de Cantabría..• ,., ••• Logroño ••• , •.•.•••.• Logro ño,
» Vicente Aurina Monzó, .. . . .. ... . » » de Filipinas Alboray a , Valencia.
» Pedro Rita GiL.. ........ .... » »de Filipinas Villarracha nte Valenci a.
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INSPECCIÓN GENERAL DE INFA'NTERfA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
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abr il. ... 1 1890
de las comunicac iones
\\ ..
\ \ . ' \ '1
AUTO RIDADES
Q.1]E LAS S O LI CITAN
Gobernador milit ar de, ~
Granada " • .•. \ I
Gobernador míl i t al' d e~
Logro ño .. . .•....• .. '1
1
Gobernador militar de
Badajoz .• •• •• .• •• ••••
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspooción en las comunicaciones dirigidas á la misma, por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja
de los individuos que se relacionan á continuación.
t _
_____ ¡Día\ Mes I~ 1_1 1 _
I . I I Cu adro de reclutamiento de la Zon a militar
I I {
Caja de recluta de la Zona militar de BadaJ de Badajoz, por h aberse substituido con el
4 ¡abril..·. 1 1890 An tonio Fernández Chinarro.... 1889 joz, por haberse substituido con el reclu-
r
' recluta Andrés Arias Carr eta, quien cau-
ta disponible Andrés Arias Carreta. • • • • . sará baja en dicho Cuadro, y alta en el
I I contingente de Ultramar,Cuadro de reclutamiento de la Zon a militari \C aja de r ecluta de la Zona militar de Villa- de Vill anueva de la Ser en a, como recluta
o I b '1 I i 1.J-1 'á F . Gonz ál ! 88 nueva de la Ser ena , por haberse substituí- en depósito , por haberse substituido cen
1. a rI .. .. 1 90 ,,",",,1 n rancisco onza ez.. .• . . ! 1 9 í do con el recluta disponible Emilio Cruz el recluta disponible Emilio Cruz Sánchez,
.. i r Sánchez . • . . • : .. ... . . . . . . . . •. . . • • • • . . . qui en causar á baja en dicho Cuadro y alta
'1 I en el contingente de Ultramar.
\
CUadrOde reclutamiento de la Zona militar
i l . • • de Badajoz , como recluta en depósito,
, . . , ¡ (CaJa.de recluta de la Zon~ r,nllttar de Ba- substituído con el recluta dis onible Jos é2Iab n l. ... \ 1890 IRem¡glO Corrales Fernandez. . .. ! 1889 ~ dajoz, por h aberse substJ~U1do con el re- ) Mendoza Gracia, quien caus~rá baja en
¡ . : } cluta José Mendoza Gracia .. ... ....•... .r dicho Cuadro y alta en el contingente de
S b " 1 ó R . \ IR" 1 f r R d T d 1 C ?ltdramarl· . J Z '1 ' d L~e asti án .e n UI Z '1 t egímiento n anten a eserva e u e a, por{ aja e rec uta ue a ona mr itar e ogroac Al varez Tej ada .. " •. ..• .. ( 1889 haberse filiado en clase de substituto por ño, en clas e de substitutos en el contin-5 [abril. 1 1~,o sturnino Vel asco Pé rez ) la Diputación Foral de Navarra ,. . . . . . . gente de Ultramar.e b . 1A L - I 88 íCuadro de reclutamiento de la Zona militar¡En el mismo Cu adro de reclutamiento y en, a n e rana ano . . . .. ..•.. 1 9 ( de Logroño en clase de substituto .. . . • . •. ( el contingente de Ultramar .
. , 1 l. . • {CUadrO de reclutamiento de la Zon a militarFr~nclsc~ Pérez Mal~lca ) 188 \CaJa de recluta de la ,Zo.na militar d.e Grana- de Granada, como reclutas en depósito re
LUIS Vel azquez García ~ 9 ( da por haberse redimido á metálIco.. .... dimidos á metálico.
.Manuel Carrasco Almansa } l. . . . {CUUUI 0 0.1:: re clutamiento de la Zona militar
i Lucas Salmerón Lucas , , • . • . • . . 1889 ¡Caja de recluta de.la.zon~ mlh~a! de Guad íx, de G uadix, como reclutas en depósito r e
Torcuato Serrano Herrera. ', , . .. (por haberse redimido a metalIco.... • • • • • dimídos á metálico. .
José Ferrer L ópez / 1 I
Andrés Alonso T eledo.. . . . . • . . , . . tCUadro de r eclutamiento de la Zona militar
José Alo nso Lóp ez I 1889 \C ap de recluta d,e ~a ZafIa mllt~ar de Baza, de Baza, como reclutas en depósito redi
Bartolom éRodrígu ez Fernández.\ ( por haberse redimido a metálIcO...... ... midas á me tálico.
Fr ancisco G onzález Sánchez.. . . 1 I I
• . l . ' . • • lcuadro de re clutamiento de la Zon a militar~uhan .C?rracla ~orres: " . . ( 1889 )Caja de recluta de. la. Zo~a ml.lt!ar de Laja , de Laja, como reclutas en depósito re diSebasriá n Portillo Grl l . por haberse redimido a metalIco.... . . . •• ' midos á metálic o.
Miguel Mor eno L ópez: •. .•.•... I 1 ' I '
Migu el Cueto Avila j I I~C d d 1 t . t d 1 Z 'l ' tJosé Beltrán Machado , (Caja de recluta de la Zona militar de Grana- ua ro e rec u armen o e a ona mr ~ ar
\ Em. ilie Gen zález Olmo. ... . . • . . \ 1889 t da, por h abérselos aplicado los beneficios, de..u~radnada], c]omob recfilu~as den] detPósltdo,J. é M t R d í d 1 t de Ia vi 1 d 1 I ap ican ose es os ene lClOS e ar ,.3 r e,..\ os .ore n e 0 . r guez. . . . . . . e ar . 3 1 e a VIgente ey e reernp azos. la vigente ley d e reempla z o s .















Caja de recluta de la Zona militar de Alba-
r." [abril, •• • 1 r890 [Vicente Tobar Calero 1 1889 { cete, por haberse substituído con su her-


















. ¡ICuadro de re cluta miento de la Zona militar
I Regimiento Infantería de Zarago za, por ha- de Albacete, como recl uta en depósito ,
Rafael Calleja Pérez ... •....... / r888 bérsele aplicado 10 5 beneficios del arto .3 r por habérseJe -aplicado 105 b eriefici os del
de l a vigente ley de reemplazos ..•..•. " artículo 31 de la vigente ley de re em-
1 plazos.
[
, , . " (Cuadro de reclutamiento de la Zona militarCaja de recluta de la Zona milit ar de J áríva, d J' ti lu ta n depósito por
2 Iabril ..•• I r890 IVicente Ramón Climente.•..... , r888 por hab érsele aplicado los beneficios del
t
hebéa Ivla, cOI:nodrec¡ be fi l' S del' ar
. a rse e ap tea o os ene le o -
arto 31 de la VIgente ley de reemplazos.. . tículo 31 de la vigente ley de reemplazos.¡ (Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
)Caja de recluta de la Zona militar de A1bace-) de Albacete, como reclut a en depósito ,
2 [abril. .•. 1 r890 !Prisco Martínez Pérez•.•••.... 1 r889 ( te por hab érsele aplicado los benefici os( por hab érsele aplic ado los beneficios del
del arto .3 r de la vigente ley de reemplazos. arnculc j r de la vigente ley de re em-
pl azos.
,
. 1- Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Caste- de Castellón de la Plana, corno recluta en
_ llón de la Plana, por haberse substituído dep ósito, po r ha berl e subs tit uído el solda-
29 ¡marzo··1 r89 0 [Manuel Segona Mar ín. : .•. ..... 1 1889 ( con el soldado del tercer batall ón del re-o do del tercer batallón del regimiento Iri-l gimiento Infantería de Mallorca José Min-J fantería de Mallorca, José Mingol Felip,! gol Felip r quien causará baj a en dicho regimiento y
. \ \ alta en el contingente de Ultramar . . ,
¡Juan Soto Delgado •. .••. - .•. . . l le' d l t d 1 Z ilit d G di lCu adro de reclutami ento de la Zona militar
\
JOSé Artacho García ... . . • • • . . •1 J aja e rec u a e a, ona mur ar e ? a IX,) de Gu adix como reclutas en depósito , por
Faustino Porcel Mole ro ...••. . •1t889 I por habérsele~ aplicado los be neficios dell h abérseles'aplicado los be neficios del ar-
. Torcuato Serra~o Contreras.... 1 , arto31 de la vigente ley de reemplazos. .. tículo 31 de la vigente ley de reemplazos.
5 [abril I r890 ¡José Salas Martmez ...... · .. · .. 1
.. "1 \ Wigildo Zapata Vallejo ,; ... .. . C' d 1 t d 1 Z llit d L ' Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Lázaro Martínez Mangas .•..•. ' " aja e rec u a e .a ona mi 1 ar ~ aja , de Laj a, como reclutas en depósito, por
Manuel Rubio Valenzu ela. ..•.• ' r889 po~ hab érseles ap!Icado los b eneficios del habérselos aplicado los beneficios del ar-
José ~edina Lopera .•. ..•.•.•. \ artículo 31 de la VIgente ley de reemplazos t ículo 31 de la vigente ley de reemplazos.
,FranCISCO Sánchez Baena ..••. . •1 ¡, .. .¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar. . Caja de recluta de la Zona militar de Baza, de B o' o e luta en de ósito orLO Iabril. ••. 1 1890 [Pedro García Chillón...••••..• 1 r889 po~ habérsele ap~icado los beneficios del habé:::íe ca;licadoc los beoefi!ios d;l Par-
artículo .3 1 de la VIgente ley de reemplazos. tículo 31 de la vi gente ley 'de reemplazos.
1
' .. ¡CUadrO de reclutamiento de la Zon a militarCaJ~ de recluta, de la Z?na militar de. Mur- de Murcia como r ecluta en de ósito, por
29 [marzo L] 1890 [Tomás Herrero Lar ..•. •••.•.•. 1 r889 cía , por haber~ele aplica los beneficios del hab érsele 'apli cado los beneficfos del ar-
arto 31 de la VIgente ley de remplazos... . t ículo 3 1 de la vigente ley de reemplazos.
I'Cuadro de reclutamiento de la Zon a militar
de Albacete , como recluta en depósito,
por haberse substituído con su hermano
Rafael Tobar Calero, quien causará baja





Gobernador militar de la
provincia de Granada.
Capitán gen eral de Va-
1encia•.•••••••••.•••
'Capitán general de Va-




















D. O. NUM. 89
INSPECCHJN GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los ouerpos de la expresada
arma, que á continuación se indican:
Feoha de las misma.s
Mes Año
RESOLUCIONESCUERPOS
______-r-t- .I~-- ~ I-D-ía\--__1 _
{
Se deja sin curso la instancia del soldado de ese cuerpo Ramón Maleas
T etuán , • •• . • • • . • . • • • • • . • . • Maica~, P5?r.carecer de la estatura reglamentaria para servir en la
Guardia CIVIL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
{
Concediendo la continuación en filas al herrador Javier Ramos Sán-
Galicia. . . . •• • •• . •... •. •. .• chez, co?- a~reglo á lo prevenido en los arts, 26 y 27 del reglamento
de 3 de JunIo de r889'" .•••.•••••..•....•••.••.•••.••..•.•.••.
. { Concediendo la ampliación del reenganche hasta fin del actual año eco-
Sesma .. , . • . • • . . . . • . • . • . . . . nómico, en harmonía con lo preceptuado en el arto 42 del real de-
creto de 9 de octubre último, al sargento D. Silverio Palafox Llorca.
{
Se ordena el alta en ese regimiento del soldado Juan Iiménez Bal1este-
Princesa. . .•• . • . . • • . . . • . . • • ros, por no .haberse pr~sentado en dos revistas consecutivas, en, la
Comandancia de Carabineros de Huesca.....••.•...•.....•....•.
. { Idem del íd. Jaime López López, toda vez que, según manifiesta el
Galicia , • .•. •.. .. .• . .•.•.•• . E;x,cmo'. Sr .• Inspector general de Carabineros, carece de instruc-
Clan prrmarra .•••..•.••••••••••.••..••.••••.••••••••.•••••...
Santiago..••..•••........•• 1 Idem del íd. Joaquín Domínguez López, por Id.......•...•........•
, íSegún me participa el Excmo. Sr. Inspector general de Carabineros,
Almansa., . •. . • • . . • • .. • • . . . el so~dad~ de. ese cuerpo, G~)fizalo Martín Vicente, ha causado alta
en dicho instituto, en la revista del presente mes.••.......•...•..
Almansa...•..••... , . '," .•• Idem íd., el Id, Félix Benito García.....••.•........•....•.•...•..
Princesa .•........•..••..• , Idem íd., el íd. Miguel Sánchez Córdoba ..•.•..•..•....•...••••• "
Arlabán : ....••..•. Idem íd., el íd. Pantaleón Pérez Ramírez.•..•.••.••••..•.....•••..
Numancia., • .. • • • • •. . . . . • •. Idem íd., el íd. Pedro Coruña Pascual. ..•.••..••••.........•.•....
Arlabán Idem íd., el íd. Anselmo Arcones Moreno •...••..•.•.•.•.•.••.••..
Arlabán... • • . . .. . . .• . Idem íd., el cabo Antolín Sebastián Manzano... . . . •• . •• •. . . • .• ... .. 19 abril.... 1890
Almansa.••.•...••...•..••. Idern íd., el soldado Juan Ramos Romero ••.•••••••••••.•••••.•••.•
Pavía.. • • .• • • . •. . . .• . . . • • •• Idem íd., el sargento Vicente Gonzalo Ortega.•••••..•••• , ••••••.••
VilIarrobledo... . ••••.••••. ~ Se a,?toriza la baja de l?s siete i?dividuos propuestos para su pase á
( l. reserva, en comunicación numo 9 de 12 del actual •.•.••...•...
Galíeia , ••.••••••.••• ~ Idem para que .sea nombrado herrador de plaza, el soldado Andrés
( Monroa Ferreiro .
Academia de Aplicación..... 1 Idem para que íd., al íd. Julíán Nebril Alvarez .•.•.••••.•...••..•.•
Talavera.v Lv , , í El coronel del regimiento expresado, designará un cabo con destino al
•••....•••••••••.•. { de Reserva núm. 15, donde causará alta en la próxima revista ..•..
Tetuán . í El coronel del regimiento expresado, designará un cabo con destino al
..................... ( de Reserva núm. 17, donde causará alta en la próxima revista .•.•.
Sesma •.•.•••••.••.•••.••.{ Autori~aD;d? la baja del soldado José Martínez Busquet, que ha resul-t tado inútil.••••..•..•••.••.•••..•••••• .. ,. .
Princesa. ; ..•.•......•..• ~ . \ Se autoriza l~ ~aja del soldado de ese cuerpo Francisco Vallá, que ha
( resultado inútil., . ......••.•••..•..•..•••.•.•...••.•..••.•.••.
Castillejos 1 ldem íd. del íd. Antonio Félix Boíx, por íd , .
Tetuán ~ Concediendo autorización pará.que sean nombrados herradores de
... ".•..•..•.•••••••• ( plaza, los soldados José Aloy Matos y Atilano Sánchez••••.••..•••
Tetuán ~ ldem para que sean nombrados forjadores, los íd. José Forcadell, Juan
( Barna y Juan Masanet ••••.. , •••••.•••.••..••.••••• , ••••.•• , ••
Arlabán.•.•••.••.•••••.•••. { Ses:~:~;~~~': ~~~~ .d.e.l. ~~:~~~~. ~~r.c.e:~~~ .~~~.z~:~~ .~l~~~~~ •:~~. ~~~
Reserva núm. 24..•••••••••• \ Participando quedar e~tera,do del fallecimiento de los tres soldados, á
. { que se refiere el oficio numo .3 de 15 del actual ••••••••. , ••••..••.
1, I
NOTA. A fin de ~ar. exacto cumplimiento á las prescripciones del real decreto de 9 de octubre último, sobre conti-
o nuación en el servicio y reenganches, los señores Jefes de' los cuerpos al remitir á este centro, mensualmente, la rela-
ción de situación de sargentos, especificarán, en casillas separadas, el período de reenganche en que cada une se en-
cuentra, así como los que continúan en el servicio hasta completar seis años y se acojan á los beneficios de dicho real
decreto.
También remitirán, á la mayor brevedad, r-elación nominal de los reclutas que, del actual reemplazo, hayan elegido
de oficio herrador y forjador.
Madrid r§"'de abril de 1890. El General Inspector,
Soria Santa erUt.
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I.1BRAS ENVENTA F:N EL DEPOSITO DE LA GUERRA
DE ANUNC.IOSSECCION
Autorizada, por real orden de 6 de julio último , la publicación de las ho jas del 1.Vapa militar
itinerario.de España , en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Re al, se hall an de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de 'la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ¡j 76 . El precio señalado es el de 0,75 de peseta lá mina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Catalu ña , y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Z¡,fañaría.-Vera.-Castro-Urdiales .- Lumbier.-
.L <-
Las Peñas de Iearteac -s-Valle de SO'i"l1.0rroslro. - Valle de Sopuerta.-San Pedro A·banto.- Puente
fa Reina - ' Berga.-Pamplona.-San F elipe de Já tiva i-s-Batalla de T revi ño.s-etlhelvac-e-Berg a
(bis). ~ Castelltullit de la Roca .-Castellar de Nuchi-s-Mo nte Esquin ea i-s-San E steban: de B.as.-
Valle de Galdamesc-i-Besalú y Elg ueta,
¡;
~f T")'I'a:~!' IJ " l N ~'A;'iTiI¡¡ íA AP ltOSO\!;AS l'on Rfa L D:tGIII>TO DlI ~ IHI JULIIl DE t 881
i Ius tru cciun del re cluta ~ . - 75
i Idetn de sección y comparlia. . . .. ..... ... .. . . ... .. .. . .. . . . . .. . {' ! I)
1, ldem de batallón : '-' . .. . . • . . . • !".m.Idem de brigada .ó regim íento , ., ""1 Mmoor ia gcnera1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 50
1 Instr ucciones paru la enseñanza del tiro con carga r edu cida .. . - t lS
, H\\ghmlentc pro vis ional de tiro . . .... .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
Mu¡,¡¡ ' lIlil'id ne ~;S !J,,:,f¡G YPqrt ugal. escala, ..,)OÍ""" .. . .. •• • • •.• Í~' 1'iO
~ . ,.~...'.'
Ideru de [tn. lia : ) . t t> -
Idem de Fran cIa . : ( li. ~ca l a , ! (JOI:OO IS-
Idem de la 1'llrq Ula europ s . . • . . . . . . • . .. . , U . 10-
ídem de la id . asiá ti ca, e: ala ,L8~.oOO ¡¡


























TÁCT[I :A DE CABALLER í A
rustrucci én del recluta á pie ya ca ballo ..
. Idem d('l la sección y escuadron o - .
¡ Idem de re~imie::lto - .¡ ldem de brigada y dJyision , .
¡ Bases de la instrucci ón . .. .... .. ... . ............ . . . ... . .. . . • .
1 M'lmoria de este Deposito , sobre organrsacíon militar de Espa-
I Ü¡¡, tomos 1, n, IV y VI, cada uno .Idem tom os V y VII, cada uuo ' . .Idem íd. VIII . . ... .. .. . .. . . ... .. .. . . . .. .. . . ..... .• .. . . . .. . • . •
1
, Idem id. IX .
Ideru Id. X .
Idem Id. Xl, XII YXIII, cada uno: .
Libreta del Habil itado de ejerci cio de t889·\IO . .• .........•. .. .
l
.I4em d.e ejercicios anteri or es .
Licencias absolutas (el tOO) _...... .. • . .• .
Id em índeflm das (el 100) .
I Pases de reclutas (el 100) . .. . . . . . . . .. . . . . ..• . . . . . • . . .. . . ..• . .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por re al orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
ídem de exenciones para declarar en defin it iva la utítídad ó
inutilidad de los Individuos de la clase de tro pa del Ei ército
- que se h allen en el servicio militar, ap robado por real" ordenI de 1.0de Febrero de t879. . . .. .ídem de la Orden del Mérito Militar, ap robado por rea l ordende 30 de Octub re de t 878 : ..
IIdern de la Orden de San F'ernando, aprobado por real ordenoc !O de Marzo de 18M .Ideiu de la Real y militar Orden de San Herm enegildo .
IIdern de las m úsicas y charangas, aprob ado por real orden de7 de Agosto de 1875 ..ídem relativo al gas e y asce nso de los Jefes y oficiales á los~t;,~~t~s r:67~1: ~·~ ~j~ ~l~ : . ~~.r~~.~~~. ~~:..~~~I . o.~~~~ . ~~..i:~ .~~
Reglamento de res erva del cuerpo de Sani dad Militar , aprobado
1>1>1'real orden de ~i de Marzo i:J,e t870 .~ .. : .: .[.i f.m par a la rl-\rlacC1on de las hO) <Is ole !>.~rV l ClO • • • • •• • • • ••••••
l,l..:n !1:Jra lIí l'o~mlen .io las b IIJIJot"i;aR. . .
Reglamento para el servicio de cam pana . .. . •... ...•... ' .. •. •
ldero provisional de remonta ..
Idero sobre el modo de declarar la res ponsabilidad ó irresron·
/labilidad, y -el derecho á resfJIc1Illien to por deterioro etc• •• •
Idetn de hosjlltalell militares . .. .. •• . . • •• • •.• . •• • • •• •••• •• ••• •
































dem de Burgos, escala, !OO .O'J'J , • ••• •
!
ldem de Espal'la yrQl't, gal , escala, 1.500.000 t ~8L. . . •..•.. • • •
Mapa itinerario d ~ las provincias Vasconga- i
das y Navarra ¡
Idern íd . , de id.c .rd., íd., esta mp ado en telu . .
Idem íd., de üatalu üa .
Idem !d., de Al daluc ía .
Idem íd., de íd ., en tela .
I dem !d., de Granada \ Escal _ t_
Idem ~d., de .JU., en tela ... .. . . ... .. .. . . .• . .. l' a, 500. 000
l
' <lem Id., de ~xtremadu "'a .
le id Q VI'rl m ~., e a encía .
1
1
em íd., dr' Burgos ; .
~'.em id., d ~ Aragón , .
la~~ t~·; re Cas~ipa la Victa J
., -Ie Galícíu . • . . • •• .. •.. .. . •.. . .• • •• .
[¡1em do; ' :il3tUla la ~ueT3 fl ~ lJ (}J~ :;) _ f_· - .
l'I . r<!~!, úI.'.il
idano dr Burgos (
r/m ~e Badajoz . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . t
I(i~~ d~ ~a~goza : ( Escala, 0 .000
d ¡1 a piona ,
ero e Malaga .. ... ... .. . . . . ... ... • . .... . .
Car ta itineraria de la Isla de Luz ón, escala, 1l00~OOO .
t tlas de la guerra de Áfr ica .
I~em ~J la ~~ la Iudependencla, t.' e.itrega.'lId:~ td" ~" t~ · ... .'....................... (')
Iderr 'd" ~'•. ¡'. .. ......... ..... ..... ~
. Jden' td" 1)" !d ' .
ltiner :' d In ······ ······· ····· ··· ·· ···· ··Idem a~Y e urg os) en un tom o .
. Relac' das prOVInCIaS Vascongadas , en íd . . . . . •. • • . . . . •. . . . ••
1,; t~~pa~ .I~~ .~~~~~~ .~~ .~~~~. ~~ .I~~. ~~:~~~~. ~:~.í~~.r!~~.~~
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Re~lamento de in~emJ!.izaCl;)nes por servicios espeeíaíes o comí-
sIones extraordínarías , .
Ley de pensiones de viudedad y orfó..-:u¡"d de m de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866 .
ldem de los 'I'ribunales da guerra - ..
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista MilItar Española, tomos J al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .









Instruccíén para la preservacion del cólera .
Cartilla de uníformídad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .... .......•.••.••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y JI. ,.
Diccionario de legislación militar. por Muñiz y Terrones••....
Tratado elemental de astronom ía, por Echevarna , •.. ' .
Guerras Irregulares, por J . . Chacon (dos tomos) ..
Compendio teórico-llráctico de topografía, llor el teaíeute curo-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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